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Don Jose Luis Coo. + 13 de Julio de 1923
El Institute de lngeniercs de Chile ha expel imentado nuevamente una perdi­
da con la muerte del socio fundador y perpetuo, el ingeniero senor Jose Luis Coo.
Nacido en 1860, hizo en la Universi­
!.,-------------�. dad de Chile estudios de ingenierla basta
ree ibir su titulo }" se inic.i6 en su profesibn
como ingeniero de la Compaiiia de Consu­
midores de Gas de Santiago. de la que rue
muchos anos despues y basta que 10 scr­
prendio la muerte, activo e inteligente
Presidente.
Entre los distintos trabajos de impor­
tancia que se Ie confiaron durante su ca­
rrera profesional, mencionaremos los si­
guientes: fue director de las obras de la ca­
nalizacion del Mapocho, una de las mas im­
portantes que 50 hayan emprendido en Chi­
le y seguramente la de mayor vuelo que
basta entonces se habia llevado a cabo en
este pals; fue ingeniero de la construccien del Ferrocarril de Calera a Cabildo: sir-
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vi6 en la construccion del Dique N." 1 de Talcahuano y contratista de la construe';'
ci6n del Ferrocarril de los Viles a IIIapel y de Serena a Rivadavia.
viajes a1 extranjero completaron su cultura en todos los ordenes y llegaron a
hacer de e] un hombre de consejo, no solo en su profesion, sino tambi€.n en cual­
quier orden de asuntos relacionados con el mejoramiento de las actividades nacio­
nales.
En la agricultura, a que se consagro con el mismo empefioso, afan que ponia en
todo. alcanz6 una posicion exrepcional y fOmID parte de asociaciones que se ocupan
en el desarrollo de esta industria. Buscando sin descanso el progreso en esta rama
de la riqueza nacional, se ocupaba desde alg(m tiempo. sea en union de otros indus­
triales, sea per su cuenta, en buscar mercados a los productos de nuestra vinicul­
tura y a las frutas chilenas.
La junta de Beneficencia 10 conto entre sus miembros mas celosos. Pero su ca­
ridad y su amor a los pobres se manifestaban especialrnente en continuos actos si­
lenciosos.
Su espfritu publico. su refinada educaci6n, su cultivo de las relaciones sociales,
hacian de don Jose Luis Coo un modelo del buen ciudadano y del caballero.
El Instituto de Ingenieros 10 contaba entre sus miembros mas distinguidcs,
pues habia sldo socio fundador de Ia Sociedad de Matematicas, precursora de nues­
tro Instituto.
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